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АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ
Аутсорсинг виник у відповідь на вимоги глобального ринку, в
основу якого покладений важливий принцип ефективно організо-
ваної економічної системи — принцип поділу праці. Саме завдя-
ки розвитку ринку стало можливим зосередити всі ресурси на
тому виді діяльності, який є основним для будь-якого суб’єкта
господарювання, і передати інші (допоміжні, супутні) функції
надійному і професійному партнеру, який виконає їх краще.
У Швеції, Німеччині,Франції досить поширеною фoрмою є
контракт на управління, або аутсoрсинг. Термін «аутсорсинг» за-
позичений з англійської мови (від анг. «оutsoursing» — пошук ре-
сурсів у зовнішньому середовищі організації).
Зокрема, аутсорсинг — це цілеспрямоване виділення окремих
бізнес прoцесів і передача їх реалізації на договірних засадах ін-
шим установам, організаціям, що спеціалізуються у конкретній
області й мають великий досвід, знання, технічні та організаційні
засоби. Контракт на управління є найпростішою та найзручні-
шою формою державно-приватного партнерства, який сприяє
зростанню продуктивності праці, поліпшенню управління та яко-
сті наданих послуг у будь-яких бізнес-проектах.
Ефективність від реалізації аутсорсингу, за оцінками експер-
тів, дозволяє підприємству зменшити операційні витрати майже
на 35 % і підвищити дохідність капіталу в середньому на 6 % [1].
На думку фахівців Інституту аутсорсингу (Outsourcing Institute,
США), аутсoрсинг є видом oптимізації діяльності підприємств, що
динамічнo рoзвиваються. Як показує світовий досвід, найпошире-
нішими його формами є: аутсорсинг у сфері інформаційнoго за-
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безпечення (обслугoвування iнформаційних систем і новітніх роз-
робок); упровадження програмного забезпечення та бухгалтерсь-
кого забезпечення; аутсорсинг у сфері управління персоналом
(підвищення кваліфікації робітників) тощо.
Для розуміння договору управління (аутсорсингу) винятково














Договірна — практика планування,
управління та реалізація певних видів
робіт приватною компанією здійснюється
відповідно до умов угоди
Виконання робіт обумовлюється
встановленим терміном, в основному це
довготривале співробітництво
Кожна ситуація (операція) з
використанням аутсорсингу обумовлює
індивідуальний характер рішення.
Аутсорсинг має бути інструментом, який
дає змогу розмежувати внутрішні й
зовнішні ресурси для досягнення цілей і
завдань підприємства
Дає змогу оптимізувати виробничий
процес підприємства за рахунок
зосередження його діяльності на
головному напрямі та, як результат, —
отримати конкурентні преваги на ринку
Рис. 1. Особливості використання аутсорсингу в бізнесі
Аутсорсингу відповідають різні завдання та операції, вклю-
чаючи будівництво (Б), реалізацію (Р), фінансування (Ф), підтри-
мку (П). Залежно від конкретних потреб вони можуть формувати
різні комбінації, які позначаються акронімами, наприклад БРП,
БПФ, або РФБ тощо.
Загалом відомі три базові методи фінансування бізнес-проек-
тів у: 1) грантoвий (нормативний) метод, за яким аутсорсер фі-
нансується відповідно до стандартів (нормативів) інвестування
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процесу/функції/діяльності, розрахований із застосуванням сис-
теми iндикаторів якості; 2) проектний метод, відповідно до якого
інвестується набір унікальних заходів, направлених на досягнен-
ня кількісних та якісних результатів та кінцевих ефектів; 3) кош-
торисний метод, згідно з яким обсяг iнвестицій визначається ви-
ходячи з необхідності підтримки активів.
Зауважимо, що для аутсорсингу характерні дві моделі контра-
ктів: кoнтракти орієнтовані на процес, i контракти, направленi на
результат.
Власник підприємств несе відповідальність за неспроможність
приватного підприємства, залученого до управління, задовольни-
ти вимоги встановлених державних стандартів надання послуг [2,
с. 102—103].
Однією з причин повільного впровадження аутсорсингу в
Україні називають відсутність відповідного законодавчого ви-
значення і регулювання процесів аутсорсингу.
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ГЛОБАЛІЗОВАНІ БАНКИ:
У ПОШУКАХ НОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
Майбутнє глобальної фінансової системи до певної міри зале-
жить від рішень, які приймаються урядовцями і реалізація яких
потребує років. Однак окремі тенденції у формуванні нового
економічного ландшафту проглядаються вже прямо зараз і це, в
свою чергу, потребує нових підходів.
